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ABSTRAK
Ramansah, (2013) : Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Al-Ishlah  Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan
internet sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Al-Ishlah  Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Subyek dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VII dan VIII Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah
Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru sedangkan obyeknya adalah pemanfaatan
internet sebagai sumber belajar pendidikan agama islam. Populasi penelitian ini
adalah siswa kelas VII dan VIII yang berjumlah 40 orang. Pengumpulan data
tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam
dilakukan dengan menyebarkan angket, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei sampai  dengan 3 Juli
2012. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi
dan dianalisa dengan tehnik kualitatif. pemanfaatan internet sebagai sumber
belajar pendidikan agama islam dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu: sering,
kadang-kadang, dan tidak tidak pernah. Dikatakan atau disimpulkan pemanfaatan
internet sebagai sumber belajar itu baik jika persentase  akhir mencapai angka 85
% sampai 100%, disimpulkan cukup jika persentaase akhir mencapai angka 60%
sampai 84%, dan disimpulkan kurang baik jika persentase akhir hanya mencapai
angka 0 % sampai 59%. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan persentase,
dengan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan bahawa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar
pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan
Lima Puluh Pekanbaru “baik”., karena persentase nilai terakhir 92,98% berada
pada angka 75-100.
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ABSTRAK
Ramansah, (2013) : The Advantage of Internet as a Source of Islamic
Education Learning at Junior High School Al – Ishlah
Subdistrict Lima Puluh Pekanbaru
This research is aimed to know how is the advantage of internet as a
source of islamic education learning at Junior High School Al – Ishlah Subdistrict
Lima Puluh Pekanbaru.The subject of this research was the first and the second
year students of  Junior High School Al – Ishlah Subdistrict Lima Puluh
Pekanbaru and the object of this research wasthe advantage of internet as a source
of islamic education learning.The population of this research was the fist and the
secondyear students covered 40 students. In collocling data, the writer used
observation, documentation and questionnaireto know how is the advantage of
internet as a source of islamic education learning.
This research was conducted on 2 May to 3 July 2012 .The design of this
study belongs to descriptive qualitative research . The data will be presented in a
frequency table. The advantage of internet as a source of islamic education
learning is categorized in three parts. They are : often, sometimes and never. the
advantage of internet as a source of islamic learning will be categorized “good”if
the percentage is 85 % - 100 %, “ enough” if the percentage is 60 % - 80 % and “
less “ if the percentage is 0 % - 59 % . The writer will use the standard
measurement as described as follow :
Based on the research finding, the result can be concluded that the
advantage of internet as a source of islamic education learning at Junior High
School Al – Ishlah Subdistrict Lima Puluh Pekanbaru is categorized “good”. It
can be seen from the percentage 92,98% which is on 75-100.
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ملخص
" استخدام انترنيت لمصادر التعلم بمدرسة(   ٣١٠٢رحمن ساه , )
فى منطيق ليمافولوه "الثانوية الاسلامية الإص
ه البحث لمعرفة كيفاستخدام انترنيت لمصادر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية واغرضه هذ
الإصلاح فى منطيق ليمافولوه أفراد البحث الطلاب الصف السابع والثامن وهم اربعون شخاص 
بمدرسة الثانوية الاسلامية الإصلاح فى منطيق ليمافولوه باكنبارو, واما موضوع البحث هو فعالية 
ترنيت لمصادر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية الإصلاح فى منطيق ليمافولوه استخدام ان
باكنبارو.لجامع البيانات لاستخدام انترنيت لمصادر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية , يستخدام 
البحث استنينات المرقبة وثائقة
.وبعد تم جمع ٣١٠٢من مايو حتى الثلاثة من يولى ابدء هذ البحث فى التاريخ الثانى 
البينات وقد تم شكل جدوال تريد وتحلليها مع تقنيات النوعية, وممفعة انترنيت لمصادي لمصادر 
التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية الإصلاح فى منطيق ليمافولوه المطابق الثلاثة مررا, احيانا, لايفعل.
ر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية الإصلاح . أما الإختبار المراقبة الذي قام  ا الباحث لمعرفة لمصاد
ولتحليل البيانات التي جمعها الباحث هو بإستخدام الرموز :
= P% 001 X
وبعد حلل الباحث الموضوع استخدام انترنيت لمصادر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية 
% هذ العدد 89,29الإصلاح فى منطيق ليمافولوه البيانات بالمراقبة وجدت عدد النسبة المئوية 
منطيق يدل على أن تنفيذ استخدام انترنيت لمصادر التعلم بمدرسة الثانوية الاسلامية الإصلاح فى 
% جيد001-57ليمافولوه باكنبارو وهو فى نسبة المئوية 
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